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Utgivandet av läroböcker är i dessa 
bokflödets t ider förbundet med en viss 
r isk. Ovannämnda arbete har emel ler t id 
under s in ko r t a t i l l va ro visat sig äga 
j u s t de betingelser, som krävas för f r am-
gångsrik konkurrens. Det är t i l l o m -
fånget vä l avvägt , strängt progressivt 
ordnat samt enastående lättfattligt. Detta 
möjl iggör en l ig t anmälarens erfarenhet 
av detsamma klassundervisning i även 
mindre gynnsamma skolformer. Barnen 
lösa nämligen f l ink t på egen hand de 
sk r i f t l iga serierna, sedan förberedande 
m u n t l i g a b l i v i t dem fu l l t k la ra . Dessa 
mun t l i ga övningar tjäna dock ej enbart 
den sk r i f t l iga färdighetens gradvisa steg-
r i n g utan innehålla därjämte lärogång 
samt t i l lräckligt av stoff för den egent-
l i ga huvudräkningen, var igenom dessa 
ämnets o l ika sidor komma at t u tan sär-
sk i l t besvär från lärarens sida hål la 
j ämna steg och samverka, en förtjänst, 
som varje erfaren lärare vet att vär-
dera. 
Men bygdebarnens ofta långa sko l -
vandringar under växlande väder och 
äventyr jämte de små fingrarnas mindre 
bokvana grepp föra vanl igen bråkläran 
ostuderad på sophögen, och måste i d y -
l i k a f a l l n y t t ex. anskaffas åt samma 
barn. Särskil t v i l l detta b l i fal let v i d 
användning i småskolan, d i t boken re-
dan funni t v ä g på grund av sin för 
dennas senare klass eller klasser mycke t 
lämpliga första kurs . Det t revl iga sär-
häftet med sina särskilda tabeller och 
sin ur tavla å omslagets innersida bör 
därför b l i välkommet i avsedda skolor. 
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